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Täytettävä kahtena kappaleena, joista
yksi kappale on palautettava kuukausi-
ilmoituksen yhteydessä sille kansanhuolto-
viranomaiselle, joka huolehtii liikkeen
tarkkailutileistä ja kuukausi-ilmoituksista.
(Kunta ja kunnan N:o)
Tekstiilitarvikkelden inventointi-ilmoitus 30. 6. 1947.
(Liikkeen nimi) (Puhelin)
Tekstiilitarvikkeiden jakelupistemäärien muuttumisesta ja eräiden kutomateollisuustuotteiden sekä
vaatetustarvikkeiden pistesäännöstelystä vapautumisesta johtuen on voimassa olevien määräysten mukaisesti
kaikkien teollisuuslaitosten, valmistajien, maahantuojien, keskus-, tukku- ja vähittäisliikkeiden sekä vaattu-
reiden, ompelijoiden ja muiden yritysten, joilla on hallussaan jälempänä mainittuja tekstiilitarvikkeita, toimi-
tettava niiden inventointi kesäkuun 30 päivänä 1947. Tämä inventointi-ilmoitus on palautettava yhtenä kappa-
leena heinäkuun 15 päivään 1947 mennessä sillekansanhuoltoviranomaiselle, jolle toimitetaan tilitysvelvollisen
kuukausi-ilmoituksetkin.
(Osoite)
Tässä ja jälempänä olevia ohjeita on noudatettava inventointia suoritettaessa.
A. Miehet (vaatetuskortti Xi ja Ka). Entisen pistetaulukon mukaan: Uuden pistetaulukon mukaan:Mitta tai * Mitta tai „;ai.painoyksikkö PIBO- painoyksikkö *"*""
Puku, täysivillakangasta, takki, liivit ja housut
— muunlaista, vuorillinen
X 60 =
pojan, täysivillakangasta, takki ja polvihousut
— muunlaista, takki ja polvihousut
■— täysivillakangasta, takki ja golfhousut
muunlaista, takki ja golfhousut
Takki, puvun, täysivillakangasta, vuoritettu
—
— muunlaista, vuoritettu . ....
— — täysivillakangasta, vuoriton





















X 34 = X 24 =
vuoriton
Housut, täysivillakangasta, pitkät, golf- tai saapas-
— muunlaista, pitkät, golf- tai saapas-













X 6 = v,
X 3 =
X 10 =
X 6 =X 10 =
Siirto Siirto
Päällystakki, talvi- tai ulsteri, täysivillakangasta
■— talvi- tai ulsteri, muunlaista
— kesä-, täysivillakangasta
— — muunlaista
— sade-j, täysivillakangasta, kokonaan vuoritettu




— popliini, osittain vuoritettu
— lyhyt, pomppa-, täysivillakangasta
muunlaista
Turkki, pitkä, päällinen täysivillakangasta
Turkki, pitkä, päällinen muunlaista
— lyhyt, päällinen täysivillakangasta





. X 60= X 60 =
X 60 = X 40 =
X 40 = X 40 =
X 40 = X 27 =
X 40 = X 40 =
X 40 = X 27 =
X 35 = X 20 =
X 40 = .' X 40 =
X 40 = X 27 =
X 50 = X 40 =
X 50 = X 25 =
X 40= X 30 =
X 40 = X 20 =
X3o= X 8 =
X 25 = X 5 =
X 9 = X 9 =
X 4 = X 4 =
X 1 p X 1 =
X 5= vapaa
X 4 = X 4 =
X2= X 2 =
X 1 = X 1 =
X 2 = X 2 =
X 14 = X 14 =
X 15 = X 14 =
X 13 = X 14 =
X 16 = i X 14=.
— pitkä, sotilasmalli, ilman kangaspäällistä





— nahka-, sormikkaat ja pussi- tai kalvosinrukkaset .
— työrukkaset, nahka-,, vuorittomat
Paita, päivä-, kaulukseton, pitkähihainen
— tekstiili- tai paperikudosselkämyksellä
— kumi-
— kiintokaulus tai yksi irtokaulus, pitkähihainen
— lyhythihainen
— 2 irtokaulusta, pitkähihainen
— työ-, ilman kaulusta ja kääntökalvosimia, kiinto
nappi ja ilman irtokauluksen napinläpiä
— poolo-, kiintokaulus, neule-, pitkähihainen
— päivän, kiintokaulus, neule-, puolihihoin .
— alus-, villaa sisältävä, pitkähihainen ....
X 9 =








— villaa sisältävä, puolihihoin ...
— muunlaista, puolihihoin





























Sukat, villaa tai muuta
Yöpuku
Suojapuku, täysisuojus (overall)
— täysisuojus, takki ja housut
— housut rintasuojalla (olkainhaalari)






















X 8 = i
































































Pusero, täysivillakangasta tai -trikoota
— muunlaista kangasta tai trikoota .
— nahka
— tai takki-,, neule-, villaa sisältävä
— muuta
Villapaita (sweater) tai pujopaita (pullover), villaa
Villapaita, muuta
Pujoliivi (slipover), villaa sisältävä
— muuta







Urheilupaita (voimistelupaita) puolihihoin tai hihaton,


















Ulkoilu- tai hiihtopuku, muuta kangasta tai neuletta.
Hiihtohousut, villaa sisältävää kangasta
Verryttelypuku, koot 1 ja ylöspäin
— housut, koot 1 ja ylöspäin ...
pusero, koot 1 ja ylöspäin ...
A. Miehet (vaatetuskortti Xi ja Ka)
B. Naiset (vaatetuskortti Ni ja Na)
Leninki, täysivillakangasta tai -trikoota
— muunlaista kangasta tai trikoota ,
Pusero, täysivillakangasta tai -trikoota, hihoin ......
— muunlaista kangasta tai trikoota, hihoin



























X 16 = X 15 = ,
xn = x .ti -? ■
X 8 = • X 8= .
X.9 = X 9= .
f
X 7= X 7= .
X 9= .7......... X 9= -
x 7 = .;,.,.,.'.,... X 7= .
X 16 = -•„.... ™paa .
X H = •; • • •
X 11 = •'.... vapaa ■
X 8 = vapaa .
X 9 = • vapaa .
X 7 = vapaa .
X 13 = .!. X 13 = .
X 8= . ! X 7 = •
X 42 = X 42
=
.
X 42 = .1 X 28= .
X34.= i X 34 = .
X- 3.4.= .1 X 27 = .
X 34 = J X 23 = .
X 25 = .7 X 25 = .
X 25 = .<..... X 15 = .
X 34 = X 34 = .
X 34 = .! X 23 = .
Jakku (bolero), täysivillakangasta tai -trikoota, puoli-
hihoin tai hihaton
Jakku (bolero), muunlaista kangasta tai trikoota, puo-
lihihoin tai hihaton
Neuletakki tai villapaita (sweater), villaa sisältävä
— tai villapaita (sweater) muuta
Pujopaita (pullover) villaa sisältävä
— (pullover) muuta
Pujoliivi (slipover), villaa sisältävä
— (slipover) muuta
Hame tai housuhame, täysivillakangasta tai -trikoota..
— tai housuhame, muunlaista kangasta tai trikoota..
Päällystakki, talvi-, välivuorein, täysivillakangasta ..
— talvi-, välivuorein, muunlaista
— ulsteri-,, väli- tai kesätakki, vuorillinen, täysivillak.
väli- tai kesätakki, vuorillinen, muunlaista
myös neulekevättakki ....
— vuorillinen muunlaista
—• completn, vuoriton, täysivillakangasta
muunlaista
— sade-, kokonaan vuoritettu, täysivillakangasta
muunlaista
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Hiihtotakki, lyhyt, vuoritettu, muunlaista
— lyhyt, vuoriton, muunlaista
Turkkj-, pitkä tai % pituutta, ilman kangaspäällistä ..
— pitkä tai % pituutta, päällinen täysivillakangasta. .
— — % — — muunlaista
lyhyt, ilman kangaspäällistä
Turkki, lyhyt, päällinen täysivillakangasta






X 20 = X 20 =
X 17 = X 17 =
X 34 = X 13 =
X 9.= X 8 =
X 30 = X 20 =
X 30 = X 30 =
X 30 s= X 20 =
X 25 = X 15 =
X 25 = X 25 =
X 25 = X 15 =
X 8 = , X 2 =
........X 8 = X 5 =
X 5 = X 5 =
X 5 = X 2 =
X 40 = X 40 =
X 21 = X 20 =
X 26 = X 26 =
X 26 = X 13 =
X 16 = X 16 =
X 13 = . X 8 =
X 4 = . X 4 =
X 1 = X 1 =
X 1 = X 1 =
X 7 = X 7 =
X 4= X 4 =
X 10 = X 9 =
X 7= vapaa
X 4= vapaa
. X 2= vapaa
X 4 = vapaa
X 4= X 4 =
X 2 = X 2 =
X 1 = X 1 =
X 2 = X 2 =
X 10 = X 10 =
I X 5= X 5 =
Turkisviitta, cape, täi vuoritettu pelleriini
Turkisliivit
Muhvi, turkis- tai plyshi-
Kävelypuku, vuoritettu muunlaista kangasta myös neu-
lekävelypuku
Kävelypuku, vuoritettu täysivillakangasta
Kävelypuvun takki tai jakku, vuoritettu, täysivilla-
kangasta ........










Käsineet, neule-, villaa sisältävät, koot 6 ja ylöspäin. .
— verkko-
— trikoo, koot 6 ja ylöspäin
— nahka-., sormikkaat sekä pussi- tai kalvosinrukkaset
— työrukkaset, nahka-, vuorittomat
— työrukkaset, tekstiili- tai paperikudosselkämyksin. .
— kumi-
Alushousut ja välihousut, villatrikoota
— ja välihousut, muunlaista
Entisen pistetaulukon mukaan: Uuden pistetaulukon mukaan
pist.
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Alushame (liivihame) kangas-* tai trikoo
Yöpaita, kangas- tai trikoo-, myös hihaton
Yöpuku, kangas- tai trikoo
Liivit, pitkät, naisten, kangas- tai trikoo-
— pitkät, tyttöjen, kangas- tai trikoo
— lyhyet, tai trikoo
Liivinsuojus •
Sukat, pitkät, myös alussukat, villaa
■— pitkät, muunlaista




— takki ja housut
— housut rintasuojalla (olkainhaalari) •





Aamutakki, pitkä vuoritettu täysivillakangasta tai
-trikoota
— pitkä, vuoritettu, muunlaista kangasta tai trikoota
— — vuoriton, täysivillakangasta tai trikoota
— lyhyt, vuoritettu, täysivillakangasta tai trikoota ..





































































— — vuoriton muunlaista kangasta tai trikoota..






Vuodenuttu (liseuse), neule-, villaa
Uimapuku, villaa sisältävä
— muuta vapaa
Ulkoiluhousut tai golf-, täysivillakangasta tai -tri-
koota, pitkät
— tai golf-, muunlaista
Ulkoilu- tai hiihtopusero, muunlaista kangasta tai tri-
koota
Hiihtopuku, pusero ja -housut, muunlaista kangasta












Muut yhdistelyt, kuten vastaavat osat erikseen
Voimistelupuku, pangas- tai trikoota
Verryttelypuku, koot 1 ja ylöspäin
Verryttelyhousut
Verryttelypusero
B. Naiset (vaatetuskortti Ni ja N2)
Mitta tai pist.
painoyksikkö
C. Lapset (vaatetuskortti L).
(Milloin numeroimisjärjestelmä poikkeaa jälempänä
noudatetusta, verrataan koot tässä mainittuihin.)
Pojan puku, koot 24—30, täysivillakangasta tai -tri
koota








housut, koot 24—30, täysivillakangasta tai trikoota















Tytön puku, koot 24—30, täysivillakangasta tai -tri
koota







— puku, koot 24—30, muunlaista kangasta tai -trikoota





—■ — koot 24—30, muunlaista kangasta tai trikoota
— alushame, koot 24—30, kangas- tai trikoo
Takki ja pusero, koot 24—30, täysivillakangasta tai
trikoota





Päällystakki, pituus enintään 70 cm. täysivillakangasta

























X 4 = X 4 =
Nenäliina
Paita, päivä-, tai iho-,, koot 24—30, kangas- tai trikoo-
Yöpaita, koot 24—30 kangas- tai trikoo-
Yöpuku, koot 24—30, kangas- tai trikoo- ~













X 8 = X 8 =
Siirto Siirto
Entisen pistetaulukon mukaan:











Ulkoilu (suoja) puku, koot 24—30, kangas- tai trikoo






Uimahousut, koot samoinkuin edellä


















(Tässä mainitsemattomiin nähden noudatetaan yleistä,
lasten pistetaulukkoa.)






X 6 = ..' .'
X 5 =
X 8 =
X 8 = .
X 2 =
X 10 = ••









Nuttu, kangas- tai trikoo
vapaa
X 2 =
Potkuhousut, kangas- tai trikoo (vastaavat housuja ja
sukkia yhdessä)
Myssy, kangas- tai trikoo-
Makuu- tai 'kantopussi, vuoritettu
— tai kantopussi, vuoriton
Kantokolttu
Vaippa, myös sidevaippa, koko enintään 100X100 cm.



























D. Miehille, naisille ja lapsille yhteisiä tekstiili,




painoyksikkö , . Plsl -
a) leveys yli 130 sm metriltä ...
b) „ 101—130 „
















II Muut kankaat (myös villasekotteiset):
a) leveys yli 115 sm metriltä
b) „ 51—115 „
c) „ 31— 50 „






X 5 = X 5 =
X 3 = X 3 =
••• X 2= X 2 =
••■••••• X 1= X 1 =
X 3= X 3 =
X 14 = '. ;. X 14 =
X 20 = X 20 =
X 20 = X 20 =
X 20 = X 20 =
X 20 = X 20 =
X 20 = X 20 =
- X 50 = X 50 =
•• X 40 = X 40 =
•• X 20 = X 20 =
■■ X 50 = X 50 =
••• X 2 = '.. X 2 =
••• X 4 = X 4 =
• ■ • ........X 10 = X 10 =
■•• X 50= X 50 =
•■• Xloo= XlOO =
■■ X 60 = X 60 =
• X 20 ==
f) sideharso, leveydestä riippumatta metriltä
Mitta tai pist.
painoyksikkö
Paperisekotteiset kankaat, joihin on käytetty säännös-
telynalaisia raaka-aineita, ovat samojen määräysten






Pumpuli- ja kalalanka, kilolta
Sillalanka, kilolta
X 7 =
Antura-, pohjanneuloma- ja läpmeulomalangat sekä
satulasepän langat, kilolta
Kenkälanka, kilolta
Muut suutarinlangat ja suutarin konelanka, kilolta
Vaakunalanka N:o 10, kilolta
— N:ot 16—100, kilolta
Ompelulanka 200 metrin (yardin) pakkauksessa
400
1000




D. Miehille, naisille ja lapsille yhteisiä tekstiili,
tarvikkeita.
E. Talous- y.m. tekstiilit.
Entisen pistetaulukon mukaan:
Astiapyyhkeet, koko yli 50X50 sm tai yli 2.500 sm2
,
kpl.






Brodyyri, leveys yli 5 sm, kankaiden pistetaulukon
mukaan
Hevoshuovat, kpl :lta
Huopapeitot, koko 80X100 sm tai 8.000 sm2 tai pienem-
mät, kpl :lta
— koko edellistä suurempi aina 150X200 sm tai 30.000
sm2 asti, kpl.
X 3 = X 3 =
X 1= X 1 =
X 13 = X 9 =
........: X 7= X 7=
........ X 13 = X 13 =
Siirto Siirto
Entisen pistetaulukon mukaan: Uuden pistetaulukon mukaan
pist,
koko yli 30.000 sm2 kpl.
Siirto ' Siirto .
X 20 = X 20 = .
X 1 = X 1= ■
X 1= X 1= •
X 16 = X 16 = .
X 13 = X 13 = .
X 8= • X 8= .
X 8= X 8= .
X 20 = X 20 = .
........X 1= •• X 1= •
1
X 8= X B=.
X 2= ■■■■■■■■ X 2= .
X 4= X 4= .
X 1 = X 1= .
Kahviliinat, koko sm2, tai alle ..
— koko yli 2.500 sm 2 , katso pöytäliinat
Kaitaliinat, koko 2.500 sm2 , katso pöytäliinat





aikuisten, kylpy-, pituus yli 150 sm, kphlta
lasten, pituus korkeintaan 200 sm, kpl:lta .
—. — kylpy-, pituus korkeintaan 150 sm, kphlta
Leposohvan peitteet, kpl ;lta
Lippu, koko 400 sm2 tai alle
— koko yli 400 sm 2 , kankaiden pistetaulukon mukaan
Mankeliliinat, kpl :lta
Matot, räsy-, m2 :ltä
— muut, m 2 :ltä . ..
Metallipuhdistusliinat
Morsiushuntu, käytetyn kangasmäärän mukaan
Patjat, säännöstelynalaisista raaka-aineista, kpl :lta ..
Peitteet, tavara-, käytetyn kangasmäärän mukaan ....
Pitsi, leveys yli 5 sm, kankaiden pistetaulukon mukaan
Pyyhkeet, myös koko yli 50X50 sm tai 2.500 sm 2
X 20 =
— 2.500 sm2 tai alle
Säkit, käyttämättömät, säännöstelynalaisista raaka-
aineista








Verhot, valmiit, villa- tai muut, myös pitsiverhot, kan-




Verkot, syöttiverkot, suoralle silmälle kudotut (stores),
jm :ltä









Vuodepeitteet (vanu-), silkki-, satiini-, kretonki- tai
muut:
koko 80X100 sm tai 8.000 sm 2 ja pienemmät, kpl:lta ..
— edellistä suurempi aina 150X200 sm tai 30.000 sm 2
asti, kpl :lta
— yli 30.000 sm 2, kpl:lta


















Tässä ryhmässä on osa niistä tarvikkeista, jotka
vapautuvat pistesäännöstelystä 1. 7. 1947 alkaen, ja on
näiden tarvikkeiden määrät ilmoitettava tässä lomak-





























Hattuteelmät, ei kuitenkaan vuoritetut
Kallolaukku, poronnahkaa ja kangasta
Kaivosin, (miesten) ja lisäkalvosinpari
Kaulus, miesten ja lisäkaulus
Letkut, palo-m:ltä
Liivit, naisten, lyhyet, kumikangas
— sukkanauha, leveys alle 15 cm.
rinta-
Lippunuora, 100 gr:ltä tai sen osalta
Nilkkaimet (miesten)
(naisten)


















Päähineet, myyjien ja tarjoilijain jne. kalvosimineen
Sateensuoja, myös suojuksineen
Selkäreppu, säännöstelyn alaisista raaka-aineista
Solmio
Solmuke ja solmukenauha























..X24= X 24 =
X 20 = X 20 =
........ X 20 = X 20 =
X 14 = X 14 =
X 27 = X 27 =
X 22 = X 22 =
X 27 = X 27 =
X 27 = X 27 =
painoyksikkö
X 34 =














Ulkoilu tai hiihtopuku, pusero ja housut, täysivilla-
kangasta tai trikoota
Hiihtohousut, täysivillakangasta tai trikoota
Tuulitakki, vuoritettu























— tai ulkoilupusero, lyhyt, vuoriton, täysivillakangasta
Kansallispuku, hame, liivit, pusero, esiliina ja huivi ..





X n == X 8 =












• X 7 =


























— pitkä, muunlaista ...




Hiihtopuku, pusero, ja housut, täysivillakangasta tai

































Kylpytakki, pituus enintään 80 cm
Mitta tai
X 9 =






Entisen pistetaulukon mukaan: Uuden pistetaulukon mukaan
pist.
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........X 7= ........ X 7 =
. X 5 = ........X 5 =
x i = ............ .......X 1 =
X 1 = X 1 =
X 2= ............ ■ X 2 =
x i=- ............ •••••••• X 1 =
X 27= X 27 =
X 2 = X 2 =
X 1= X 1 =
X 7= X 7 =
X 13 ='...' X 13 =
X 20= X 20 =
X 8 = ••• X 8
=




■ X 1 — •••• X 7 =
........X 2 = X 2 =
i - -
X 4=....- X 4 =
i
x io= X 10 =
........X 16 = X 16 =
X 1= X 1 =





Koruompelutyöt: valmiit, aloitetut tai piirretyt m2:ltä
samat, enintään 50X50 sm tai 2,500 sm2
Lattian vahausliinat
Lautasliinat, koko yli 50X50 sm tai 2,500 sm2
— koko alle 2,500 sm2
Makuupussi, aikuisten, kangasta, myös '■ turkisvuorein,
kpl :lta i
Markiisit ja puutarhapäivänvarjot, käytetyn kangas-
määrän mukaan.
Pölypyyhkeet, koko yli 50X50 sm tai 2,500 sm2 kpl.
— koko alle 2,500 sm2
Pöytäliinat, koko 115X115 sm tai 13.225 sm 2 asti kpl. ..
— koko 13,226 sm2 — 30,000 sm2 =~(150X 200 sm)
kpl.
— koko yli 30,000 sm 2 kpl.
Riippumatot, säännöstelynalaisista raaka-aineista,
kpl :lta
Ryijyt, koko yli 50X50 sm tai 2,500 sm 2, kphlta
— koko alle 2,500 sm 2, kphlta ~
Seinävaatteet, koko yli 50X50 sm tai 2,500 sm 2, kphlta
— koko alle 2,500 sm2 kphlta
Sängynpeitteet (peitteensuojukset), koko 80X100 sm
tai 8,000 sm2 ja sitä pienemmät, kphlta
Sängynpeitteet, koko edellistä suurempi aina 150X200
sm tai 30,000 sm2 asti, kpl :lta r~...
Sängynpeitteet, koko yli 30,000 sm2, kphlta
Taideteolliset käsinkudontatuotteet, katso koruom-
pelutyöt.
Tarjotinliina, koko enintään 2,500 sm 2 tai alle
— koko yli 2,500 sm2
Teltat käytetyn kangasmäärän mukaan.
G. Valmistuskiellon alaiset tekstiilitarvikkeet
d. Talous, y.m. tekstiilit.
G. Valmistuskiellon alaiset tekstiilitarvikkeet























D. Miehille, naisille ja lapsille yhteisiä tekstiilitarvik-
keita
E. Talous-, y.m. tekstiilit
F. Pisteettömät tekstiilitarvikkeet
G. Valmistuskiellon alaiset tekstiilitarvikkeet (a+b +
c+d.)
Jäljennöskuukausitilityksestä kesäkuulta 1947 entisenpistetaulukon mukaisesti:
pistettä
Varasto 31. 5. 1947
Saatu tai valmistettu kuukauden aikana
Pistevoitto valmistuksesta y.m. seikoista
Yhteensä
Lähetetty lähetysilmoituksilla
Myyty kuponkeja ja ostolupia vastaan
Pistetappio valmistuksesta y.m. seikoista.
pistettä
Yhteensä
Varasto 31. 5. 1947, saapunut y.m yhteensä pistettä
Lähetetty, myyty y.m.
Varasto 30. 6. 1947 entisen pistetaulukon mukaan ■■. ■ pistettä
Varasto 30. 6. 1947 inventointilomakkeessa T 280 olevan entisen pistetaulukon mukaan pistettä






Kaikki edelläolevat tiedot vakuutan oikeiksi.
, /. 1947.
Ehdottomasti täytettävä.
Elinkeinonharjoittajan tai liikkeen nimi ja allekirjoitus.
Todistamme edelläolevan ilmoituksen oikeaksi.
(Kahden luotettavan henkilön allekirjoitus.)
1) Oikean pistemäärän saamiseksi 1. 7. 1947 voimaan tulevan pistetaulukon mukaisesti on kaikki muut varastossa ole-
vat tekstiilitarvikkeet inventoitava "entisen ja uuden pistetaulukon mukaisesti", paitsi 1. 7. 1947 jakelusäännöstelystä vapautu-
vat tarvikkeet, joista osa on pistesäännöstelyyn jäävissä ryhmissä ja osa on omana ryhmänään "F Pisteettömät tekstiili-
tarvikkeet", jotka inventoidaan vain entisen pistetaulukon mukaan.
2) Inventoinnin helpottamiseksi on tässä lomakkeessa käytetty samantapaista tarvikeryhmittelyä kuin pistetaulukossa
kin on käytetty.
3) Inventointia suoritettaessa on erikoisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että "täysivilla"-kankaille ja niistä valmiste-
tuille tarvikkeille jää n. % suurempi jakelupistemäärä kuin villaa sisältäville muille kankaille.
Täysivillakangasta koskeva määritelmä on uuden "pistetaulukon" 2 §:ssä. Jos inventoinnissa on vaikea ratkaista,
onko jokin kangas tai siitä valmistettu tarvike täysivillaa, vai ei, on tällöin syytä aina merkitä kangas tai tarvike muuksi
kuin "täysivillaiseksi".
4) "Yhdistelmään" on merkittävä kaikki muut tarvikeryhmät paitsi F ryhmä "entisen ja uuden pistetaulukon" mu-
kaan erikseen siten kuin lomakkeessa on edellytetty tehtäväksi. Muunlaista ryhmittelyä ei hyväksytä.
5) Inventoinnista huolimatta on kuukausittain tehtävä tilitysilmoitus, KH-lomakkeella N:o J 78 tai vastaavalla lomak-
keella, annettava kesäkuultakin entiseen tapaan "vanhan pistetaulukon mukaisesti".
6) Pistemäärien vertailua varten entisen pistetaulukon mukaan on inventomtilomakkeeseen merkittävä myöskin kesä-
kuun pisteilmoituksessa annettavat tiedot ja suoritettava ne laskutoimitukset, jotka tässä edellytetään tehtäviksi.
7) Kaikki merkinnät tälle lomakkeelle on tehtävä siististi, kestävällä ja pysyvällä tavalla käyttäen muste-, tushi- tai ani-
liinikynää. Lyijykynää ei saa käyttää.
8) Annettujen tietojen tulee olla totuuden mukaisia ja perustua todella suoritettuun inventointiin. Puutteellisesti
ja virheellisesti laaditut inventointi-ilmoitukset voidaan palauttaa asianomaiselle takaisin korjattaviksi.
9) Edellä vaadittujen tietojen antaminen perustuu kansanhuoltoministeriön joulukuun 20 päivänä 1946 tekstiili- ja
nahkatarvikkeiden jakelupistemääristä antamaan päätökseen (887/46).
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